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Jeudi 30 janvier : Introduction — Eric  Bussière : L’Europe après 1945 : expérience unique ou 
modèle de référence pour le régionalisme ? Laurence Badel : Les nouveaux interrégionalismes des 
années 1990 
Jeudi 6 février : Luiz Felipe de Alencastro (professeur, Université de Paris IV Sorbonne) : 
Géopolitique de l’Atlantique sud : un espace régional ? ( XIXe –XXe siècle) ? 
Jeudi 13 février : Séverine-Antigone Marin (maître de conférences, Université de Strasbourg) 
Aux origines du régionalisme européen ? Réalités et fantasmes autour du 'danger américain' dans 
l'Europe de 1900 
Jeudi 6 mars  : Hugues Tertrais (professeur, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)	  Des 
rivalités impériales aux constructions nationales : l'idée régionale en Asie du Sud-Est 
Jeudi 13 mars : Laurence Badel  (professeur, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Un 
exemple de dialogue interrégional ? la genèse du processus ASEM au milieu des années 1990 
Jeudi 20 mars : Yasmina Aziki (doctorante, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Les 
modalités d'intégration des pays du MENA (Middle-East North Africa) dans les années 1960-1970 
Jeudi 27 mars : Ibrahim Ouattara (doctorante, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  Les 
projets d'intégration en Afrique occidentale 
Jeudi 3 avril : Boris Le Chaffotec (doctorant, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) La 
dimension sécuritaire du projet d'intégration régionale américain depuis 1989 
Jeudi 10 avril : Sébastian Santander (professeur, Université de Liège) Le rôle des milieux 
d'affaires dans  les processus interrégionaux en Amérique latine portés par la Commission 
européenne 
